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Довгий і складний шлях пройшло у своєму розвит-
ку людство, і весь цей шлях був невід'ємний від прогресу 
і техніки. Змінювалися історичні епохи, відбувався рух 
від однієї формації до іншої. Кожна нова ступінь соціаль-
но-економічного розвитку ґрунтувалася на новій техніч-
ній базі.    
Саме поняття «техніка»  виникло ще в античному 
суспільстві і бере свій початок від грецького слова 
«technics», що означало уміння, майстерність, майстерну 
діяльність. Тепер це слово асоціюється у більшості людей 
з машинами, різними знаряддями, усе більш складними 
системами, що пронизують практично всі сфери суспіль-
ного життя і людської діяльності.    
Цивілізації, які змінювали одна одну, різнилися 
своїми базовими характеристиками. Вони могли сповіду-
вати різні релігії, їхні цінності та мотивації, могли бути 
діаметрально протилежними, але всі вони використову-
вали в повсякденному житті той самий перелік технічних 
засобів, що є комбінацією механізмів, які були відомі ще 
в прадавні часи. Колесо, клин, важіль, блок, гвинт — є 
основою технічного арсеналу всіх відомих історій людсь-
ких суспільств. 
Читача завжди притягують старі, сильно пошарпані 
книжки. Затертість книги говорить про високий попит на 
неї, а старість - про вічно цінний зміст. Все сказане в бі-
льшій мірі стосується саме технічної літератури. Тільки 
технічна література містить в собі ту велику і корисну 
інформацію, яка непідвладна ні політичним віянням, ні 
моді, ні настроям! Тільки технічна література вимагає від 
свого автора воістину великих зусиль і знань. Часом пот-
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рібен досвід цілого життя, щоб написати невелику і зовні 
непоказну книгу. 
Даний бібліографічний покажчик презентує літера-
туру з техніки, яка є у фондах наукової бібліотеки. Доку-
менти представлені мовою оригіналів. Покажчик має су-
цільну нумерацію матеріалів. Розташування за алфавітом 
прізвищ авторів і назв.   
При підготовці видання були використані тради-
ційні каталоги та картотеки, електронний каталог, фонди 
рідкісних і цінних книг наукової бібліотеки ТДАТУ. 
Всі бібліографічні описи подані відповідно до су-
часних правил бібліографічного опису. Бібліографічний 
опис відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання”. Скорочення слів виконано відповідно ДСТУ 
3582-2013 «Бібліографічний опис і скорочення слів і сло-
восполучень українською мовою. Загальні вимоги та пра-
вила» та ГОСТу 7.12-93 „Библиографическая запись. Со-
кращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила”. 
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50.  631 
К 14 
Казуров И. Ф. Вулканизация авторезины 
в полевых условиях / И. Ф. Казуров. - М. ; 
Л. : Гострансиздат, 1935. - 87 с. : рис. 
 
51.  629 
К 17 
Калашников Н. В. Оборудование для об-
служивания и ремонта автомобилей / Н. В. 
Калашников, К. И. Гулави. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. ; Л. : Гизтместпром РСФСР, 
1940. - 237 с. : рис. 
 
52.  629 
К 19 
Каневский И. Е. Автомобильный спра-
вочник (нормативный) / И. Е. Каневский, 
Н. Е. Ткаченко, А. Ф. Семыкин. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Х. : ОНТИ НКТП, 1937. - 
306 с. : рис., табл. 
 
53.  621.3 
К 19 
Каноныкин Б. Н. Производство изоляции 
обмоток электрических машин переменно-
го тока : учеб. пособие / Б. Н. Каноныкин. 
- Л. ; М. : ОНТИ Энергоиздат, 1933. - 151 
с. : рис., табл. - (Учебные пособия по тех-
минимуму). 
 
54.  621 
К 20 
Капцов Н. А. Павел Николаевич Яблоч-
ков 1894 - 1944 / Н. А. Капцов. - Л. ; М. : 
ОГИЗ  : Гостехиздат, 1944. - 61 с. : рис. 
 
55.  621 
К 21 
Карбюратор, воздушный фильтр, бензо-
вакуумный насос легкового автомобиля 
ЗИС-101: назначение, устройство, экспло-
атация и уход / Наркоммаш-Глававтопром, 
Московский карбюраторный завод. - Л. ; 
М. : Наркомтяжпром, 1938. - 115 с. : рис.   
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56.  629.4 
К 21 
Карвацкий Б. Л. Общая теория автотор-
мозов : учеб. пособие / Б. Л. Карвацкий. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Трансжел-
дориздат, 1947. - 299 с. : рис. 
 
57.  629.11
К 31 
Каширин А. И. Основы проектирования 
технологических процессов механических 
цехов: применительно к автотракторной 
промышленности : учеб. пособие / А. И. 
Каширин. - Изд. 3-е, доп. - М. ; Л. : 
МАШГИЗ, 1939. - 370 с. : рис. 
 
58.  629 
К 34 
Келлер С. Д. Специальные автомобили : 
учеб. пособие / С. Д. Келлер ; под ред. Н. 
В. Брусянцева. - М. ; Л. : Гострансиздат, 
1935. - 91 с. : рис. 
 
59.  621.1 
К 43 
Кирпичев М. В. Моделирование тепло-
вых устройств / М. В. Кирпичев, М. А. 
Михеев ; Академия наук СССР, Энергети-
ческий институт им. Г. М. Кржижановско-
го. - М. ; Л. : Академия Наук СССР, 1936. - 
320 с. : рис. 
 
60.  629.1 
К 56 
Ковальчук В. П. Эксплуатация и ремонт 
автомобильных шин / В. П. Ковальчук. - 
М. ; Л. : Изд-во Министерства коммуналь-
ного хозяйства РСФСР, 1948. - 193 с. : 
табл. 
 
61.  629 
К 56 
Кован В. М. Технология автотракторо-
строения : учебное пособие / В. М. Кован. 
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- М. ; Л. : ОНТИ : НКТП, 1935. - 619 с. : 
карты, табл., рис. 
 
62.  629 
К 56 
Кован В. М. Технология автотракторо-
строения : учебное пособие / В. М. Кован. 
- 2-е изд., заново перераб. - М. ; Л. : НКМ 
СССР : МАШГИЗ, 1938. - 410 с. : карты, 
табл., рис. 
 
63.  621 
К 58 
Кожевников С. Н. Теория механизмов и 
машин : учебное пособие / С. Н. Кожевни-
ков. - К. ; М. : Гос. науч.-техн. изд-во ма-
шиностроительной лит., 1949. - 447 с. : 
рис. 
 
64.  631.3 
К 59 
Козлов А. Г. Испытание сноповязалок 
(1928) / А. Г. Козлов ; Народный комисса-
риат земледелия УССР. - Акимовка, 1930. 
- 51 с. - (Издание Акимовской тракторно-
испытательной станции, отдел Машино-
испытания ; вып. 5). 
 
65.  621 
К 59 
Козьмин П. С. Машины непрерывного 
транспорта: (элеваторы, транспортеры и 
конвейеры) : учеб. пособие / П. С. Козь-
мин. - Л. ; М. : ОНТИ НКТП СССР : Гл. 
ред. литературы по машиностроению ме-
таллообработке. – 1935 -  . 
          Ч. 2 : Транспортирующие устрой-
ства с тяговым органом. - 3-е изд., пере-
раб. и доп. - 1935. - 431 с. : рис. 
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66.  629 
К 65 
Конфекция автопокрышек : учебник / В. 
Е. Ершов [и др.]. - М. : ОНТИ : Гл. ред. 
химической лит., 1936. - 295 с. : рис. 
 
67.  629.1 
К 68 
Коротоношко Н. И. Автомобили с блоки-
рованными дифференциальным приводом 
/ Н. И. Коротоношко ; НАМИ. - М. : 
МАШГИЗ, 1948. - 117 с. : рис. 
 
68.  621 
К 78 
Краткий технический словарь / под ред.: 
А. А. Арманда, Г. П. Брайло. - Л. ; М. : 
Гос. технико-теоретическое изд-во, 1934. - 
582 с. : ил. 
 
69.  629 
К 81 
Крживицкий А. А. Импортные автомоби-
ли моделей 1941 - 1943 гг. / А. А. Кржи-
вицкий, С. Б. Чистозвонов, М. И. Брискин 
; под общ. ред. А. А. Крживицкого. - М. : 
МАШГИЗ, 1945. - 539 с. : табл., рис. 
 
70.  629 
К 81 
Крживицкий А. А. Тяговые свойства 
трактора на транспорте: (автотракторные 
поезда) / А. А. Крживицкий. - М. ; Л. : 
МАШГИЗ, 1941. - 223 с. : рис., табл. 
 
71.  631.3 
К 89 
Кузьмичев А. В. Кормообрабатывающие 
машины / А. В. Кузьмичев, А. Н. Попов, 
Н. Н. Казанцев. - М. : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1938. 
- 178 с. : ил. 
 
72.  621.3(0
9) 
К 89 
Кузнецов Б. Г. История энергетической 
техники / Б. Г. Кузнецов ; Всесоюзный 
комитет по высшей школе при СНК 
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СССР. - Л. ; М. : НКТП СССР, 1937. - 309 
с. : ил. 
 
73.  631.3 
К 90 
Культиваторы для предпосевной и меж-
дурядной обработки : труды ВАСХНИЛ / 
ВАСХНИЛ ; ред. В. П. Поляченко. - М. : 
ВАСХНИЛ, 1937. - 175 с. : рис., табл. 
 
74.  631.3 
К 99 
Кюне Г. Сельскохозяйственное машино-
строение : руководство для инженеров, 
техников и студентов / Г. Кюне ; под ред. 
Б. А. Криль, пер. с нем. Н. Л. Шишкова. - 
М. ; Л. : Гос. научно-техническое изд-во, 
1931. - 384 с. : ил. 
 
75.  629 
Л 12 
Лабораторный практикум по электротех-
нике и электрооборудованию автомобиля : 
учеб. пособие для втузов / сост. С. П. Бан-
никовым. - М. ; Л. : Гострансиздат, 1935. - 
87 с. : рис. 
 
76.  621.4 
Л 45 
Ленин И. М. Рабочие процессы и карбю-
рация в автомобильных двигателях : учеб-
ник / И. М. Ленин. - М. : МАШГИЗ, 1947. - 
359 с. : рис. 
 
77.  621.1 
Л 64 
Литвин А. М. Техническая термодинами-
ка : учебник / А. М. Литвин. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. ; Л. : Госэнергоиздат, 
1947. - 388 с. : рис., вкл. л. 
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78.  621.13
Л 71 
Ложкин А. Н. Бинарные установки: рабо-
чий процесс и конструкции оборудования 
/ А. Н. Ложкин, А. А. Канаев; под ред. М. 
В. Кирпичева. - М.: Гос. науч.-техн. изд-во 
машиностроительной лит.,1946. - 282 с.  
 
79.  621.3 
М 12 
Магнитные измерения / И. В. Антик [и 
др.] ; под ред. В. К. Аркадьева. - М. ; Л. : 
ГОНТИ НКТП СССР, 1939. - 192 с. : рис. 
 
80.  621.89
М 13 
Мазырин И. В. Смазочные устройства 
машин / И. В. Мазырин. - М. : МАШГИЗ, 
1948. - 218 с. : рис. 
 
81.  629 
М 37 
Мачуговский Г. Н. Автомобили ЗИС-5 и 
ЗИС-8 / Г. Н. Мачуговский, Л. А. Рейсгоф, 
Е. В. Шибалкин. - М. ; Л. : Изд-во 
Наркомхоза РСФСР, 1940. - 215 с. 
 
82.  621(03)
М 38 
Машиностроение : энциклопедический 
справочник / гл. ред. Е. А. Чудаков. - М. : 
Гос. науч.-техн. изд-во машиностроитель-
ной лит. – 1947 -  . 
          Т. 1, № 1, раздел 1 : Инженерные 
расчеты в машиностроении отв. ред. М. А. 
Саверин. - 1947.- 548 с. : рис., табл.. 
 
83.  621(03)
М 38 
Машиностроение : энциклопедия в 40-ка 
т. / гл. ред. К. В. Фролов. - М. : Машино-
строение. – 1999 -  . 
           Т. I-2 : Теоретическая механика. 
Термодинамика. Теплообмен. Разд. 1: Ин-
женерные методы расчетов / ред.- сост.: К. 
20 
 
С. Колесников, А. И. Леонтьев ; ред. тома:  
К. С. Колесников, В. В. Румянцев, Ю. В. 
Полежаев. -  1999. - 600 с. : ил., рис.). 
           Т. III-7 : Измерения, контроль,    
испытания и диагностика. Разд. 3 : Техно-
логия производства машин / ред.: В. В. 
Клюев, П. Н. Белянин ; ред. тома: В. В. 
Клюев, Ф. Р. Соснин, В. Н. Филинов. – М. 
: Машиностроение, 1996.- 464 с. 
           Т. IV-15 : Колесные и гусеничные 
машины. Разд. 4 : Расчет и конструирова-
ние машин / ред.: В. Ф. Платонов, К. С. 
Колесников ; ред. тома О. И. Гируцкий [и 
др.]. - 1997. – 688 с. 
            Т. IV-16 : Сельскохозяйственные 
машины и оборудование. Разд. 4 : Расчет и 
конструирование машин / ред.: И. П. Ксе-
невич, М. М. Фирсов ; ред. тома М. М.  
Фирсов [и др.]. - 1998. - 720 с. 
             Т. IV-3 : Надежность машин. Разд. 
4 : Расчет и конструирование машин / 
ред.-сост.: В. В. Клюев, А. П. Гусенков ; 
отв. ред. К. С. Колесников. - 1998. - 592с. 
              Т. IV-6 : Оборудование для свар-
ки. Разд. 4 : Расчет и конструирование 
машин / ред.-сост. Б. Е. Патон ; ред. тома 
Д. А. Дудко [и др.]. - М. : Машинострое-
ние, 1999. - 496 с. 
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               Т. IV-7 : Металлорежущие станки 
и деревообрабатывающее оборудование. 
Разд. 4 : Расчет и конструирование машин 
/ ред.: Б. И. Черпаков, П. Н. Белянин ; ред. 
тома: Б. Н. Сильвестров, З. М. Левина, В. 
В. Амалицкий. - 1999. - 863 с. 
 
84.  621 
М 66 
Миткевич В. Ф. Физические основы 
электротехники / В. Ф. Миткевич. - Изд. 2-
е пересмотр. и доп. - Л. : КУБУЧ, 1932. - 
494 с. : рис. 
 
85.  621.3М 
69 
Михелис Я. Л. Ртутные выпрямители: 
конструкция, монтаж и эксплуатация / Я. 
Л. Михелис. - М. : Трансжелдориздат, 
1939. - 172 с. 
 
86.  621 
Н 34 
Научное наследие П.  Л. Чебышева / Ака-
демия наук Союза ССР. - Л. ; М. : Акаде-
мия Наук СССР. – 1945 -  . 
         Вып. 2 : Теория механизмов. - 1945. 
– 192 с. : рис., ил. 
 
87.  631.3 
Н 34 
Научный отчет Всесоюзного научно-
исследовательского института механиза-
ции и электрификации сельского хозяй-
ства (ВИМЭ) за 1942 год / ВАСХНИЛ, 
ВИМЭ. - М. : ОГИЗ  : СЕЛЬХОЗГИЗ, 
1945. - 226 с. : вкл. л. 
 
88.  631.3 
Н 72 
Новейшие с.-х. [сельскохозяйственные]  
машины Европы и Америки = Neue 
landmaschinen in Europa und Amerika : 
22 
 
сборник описаний / Всесоюзное объеди-
нение "Сельхозимпорт"; под общ. ред. А. 
М. Розе. - Л. ; М. : Гос. изд-во с.-х. и кол-
хозно-кооперативной лит. - [1930?] 
           Вып. 2. - 1931. - 346 с. : 406 рис. 
 
89.  621 
Н 63 
Николаев Г. А. Сварные конструкции : 
учеб. пособие / Г. А. Николаев, А. С. 
Гельман. - М. ; Л. : ОНТИ НКТП СССР ; 
Л. : Гл. ред. машиностроительной и авто-
тракторной лит., 1937. - 359 с. : рис. 
 
90.  620.178
О-58 
О'Нейль Г. Твердость металлов и ее из-
мерение / Г. О'Нейль ; пер. с англ., ред. и 
доп. Н. Д. Агеева. - М. ; Л. : Гос. науч.-
техн. изд-во лит. по черной и цветной ме-
таллургии, 1940. - 375 с. : рис., граф. 
 
91.  629 
П 16 
Панютин К. А. Учебник шофера газоге-
нераторных автомобилей : учебник : реко-
мендован Наркоматом автотранспорта 
РСФСР / К. А. Панютин. - Л. ; М. : ОГИЗ  : 
СЕЛЬХОЗГИЗ, 1943. - 206 с. : рис. 
 
92.  629 
П 23 
Певзнер Я. М. Исследование движения 
автомобиля при заносе : дис. ... канд. техн. 
наук / Я. М. Певзнер. - М. : ОНТИ, 1937. - 
100 с. - (Советские диссертации по авто-
тракторостроению ; вып. 1). 
 
93.  629 
П 27 
Перельман Я. И. Циолковский: жизнь и 
технические идеи / Я. И. Перельман. - М. ; 
Л. : ОНТИ  : Гл. ред. научно-популярной и 
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юношеской лит., 1937. - 167 с. : рис. 
 
94.  631 
П 30 
Петров Н. П. Гидродинамическая теория 
смазки : избранные работы / Н. П. Петров ; 
ред. Л. С. Лейбензон ; Академия наук 
СССР. - М. : Академия Наук СССР, 1948. - 
550 с. : вкл. л., портр. - (Классики науки). 
 
95.  631 
П 30 
Петров С. А. Ремонт сельскохозяйсвен-
ных машин : учебник / С. А. Петров, С. И. 
Бисноватый . - Изд. 3-е., перераб. и доп. - 
М. : Колос, 1982. - 302 с. : рис. - (Учебни-
ки и учебные пособия для подготовки 
сельскохозяйственных кадров массовых 
профессий). 
 
96.  621.833
П 31 
Петрусевич А. И. Обработка зубчатых 
колес и редукторов / А. И. Петрусевич, М. 
З. Сабуров. - М. : МАШГИЗ, 1946. - 322 с. 
: рис., вкл. л. 
 
97.  621 
П 32 
Пионеры машинной индустрии : сборник 
/ Академия наук СССР ; под ред. И. Ф. 
Миткевича. - Л. ; М. : Академия Наук 
СССР, 1937. - 294 с. : рис. 
 
98.  62 
П 58 
Попов В. К. Электропривод : пособие для 
механиков и технологов / В. К. Попов. - Л. 
; М. : Гос. науч.-техн. изд-во машиностро-
ительной лит., 1946. - 234 с. : рис. 
 
99.  631.3 
П 65 
Почвообрабатывающие машины : cбор-
ник научно-исследовательских работ / 
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ВИСХОМ. - М. ; Л. : Гоc. науч.-техн. изд-
во машиностроительной лит. – 1940 -  . 
                  Вып. 2. - 1937. - 391 с. : вкл. л., 
                  рис., табл. 
                  Вып. 3 / под ред. проф. Н. В. 
                  Щучкина. - 1940. – 335 с. : рис., 
                  табл.   
 
100.  629.114
П 80 
Прокофьев В. Н. Автомобильные гидро-
передачи / В. Н. Прокофьев. - М. : 
МАШГИЗ, 1947. - 374 с. : граф., табл. 
 
101.  621 
П 99 
Пятьдесят лет радио / под ред. Б. Н. 
Можжевелова. - М. ; Л. : Госэнергоиздат, 
1945. - 92 с. : рис. 
 
102.  631.3 
Р 13 
Работы по теории, расчету и производ-
ству сельскохозяйственных машин : сб. 
статей / ВИСХОМ. - М., 1940. - 347 с. 
 
103.  631.31 
Р 32 
Ревякин Ю. Ю. Исследование и расчет 
подъемных механизмов тракторных плу-
гов и культиваторов / Ю. Ю. Ревякин ; 
Московский институт механизации и 
электрификации социалистического сель-
ского хозяйства им. В. М. Молотова. - М. : 
ОГИЗ  : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1938. - 52 с. : рис. - 
(Труды лаборатории с.-х. машин и орудий 
; вып. 12). 
 
104.  621.835
Р 47 
Решетов Л. Н. Кулачковые механизмы /  
Л. Н. Решетов. - М. : Гос. науч.-техн. изд-
во машиностроительной лит., 1948. - 283 с. 
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: рис. 
 
105.  621.375
Р 64 
Розенблат М. А. Магнитные усилители / 
М. А. Розенблат. - М. ; Л. : Госэнергоиз-
дат, 1949. - 183 с. : рис. 
 
106.  620.17
Р 82 
Рубинин М. В. Руководство к практиче-
ским занятиям по сопротивлению матери-
алов : учеб. пособие / М. В. Рубинин. - М. : 
Гос. науч.-техн. изд-во машиностроитель-
ной лит. – 1949 -  . 
          Ч. 1. - 1949. - 288 с. : рис. 
           Ч. 2. - Изд. 2-е, испр. и доп. – 1953. 
– 309 с.  
 
107.  669 
Р 89 
Русские ученые в цветной металлургии / 
А. И. Беляев [и др.]. - М. : Металлургиз-
дат, 1948. - 142 с. : рис., портр. 
 
108.  631.3 
С 29 
Сельскохозяйственные машины и ору-
дия Германии: техн. обзор / Управление 
сельского хозяйства и лесоводства Сов. 
Воен. Администрации в Германии ; под 
ред.: Л. А. Корбут, С. В. Чуенкова. – Бер-
лин : [Б. и.], 1947. – 859 с.: ил. 
 
109.  631.3 
С 50 
Смирнов С. П. Электропахота / С. П. 
Смирнов. - М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1932. - 
407 с. : рис. 
 
110.  631.3 С 
50 
Смит Г. П. Сельскохозяйственные маши-
ны и оборудование / Г. П. Смит ; пер. с 
англ. Н. Л. Шишкова ; под ред. Б. А. Кри-
26 
 
ля. - Л. ; М. : Гос. изд-во с.-х. и колхозно-
кооперативной лит., 1931. - 415 с. : рис. 
 
111.  62 
С 25 
Свод изобретений Союза ССР : в 8-ми 
вып. - М. : Госпланиздат. – 1944 -  . 
           Вып. 1 : 1944 г. - 1944. - табл., рис. 
           Вып. 2 : 1944 г. - 1945. - табл., рис. 
           Вып. 3 : 1944 г. - 1945. - табл., рис. 
           Вып. 4 : 1944 г. - 1945. - табл., рис. 
           Вып. 5 : 1944 г. - 1945. - табл., рис. 
           Вып. 6 : 1944 г. - 1945. - табл., рис. 
           Вып. 7 : 1944 г. - 1946. - граф., рис. 
           Вып. 8 : 1944 г. - 1946. - граф., рис. 
 
 
112.  621 
С 56 
Советская техника за двадцать пять лет = 
Twenty five years of soviet technique / Ака-
демия Наук СССР, отделение технических 
наук ; под ред.: И. П. Бардина, Н. Г. Бру-
евича, А. М. Терпигорева. - М. ; Л. : Изд-
во АН СССР, 1945. - 207 с. 
 
113.  631.3 С 
59 
Соколов А. Я. Механическое оборудова-
ние комбикормовых заводов : учебник / А. 
Я. Соколов, Г. Э. Нуделин. - М. ; Л. : ОН-
ТИ НКТП СССР, 1937. - 272 с. : граф., 
рис., табл. 
 
114.  621(07
5) 
С 59 
Соколовский А. П. Основы технологии 
машиностроения : учебник / А. П. Соко-
ловский. - Л. ; М. : НКТМ СССР. - 1939 
          Т. 2. - 1939. - 631 с. : рис. 
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115.  621 
С 74 
Справочник по технической механике / 
под общ. ред. А. Н. Динника. - Л. ; М. : 
Гос. изд-во технико-теоретической лит., 
1949. - 736 с. 
 
116.  621.791
С 74 
Справочник сварщика. - М. Трансжелдо-
риздат. – 1947 -  . 
          Т. 1 / пер. с англ.: Т. А. Владимир-
ского, Б. Я. Гохштейн, Е. А. Грейль ; под 
ред. С. З. Штерлинг. - 1947. - 737 с. : рис.  
           Т. 2 / пер. с англ.: Т. А. Владимир-
ского, Б. Я. Гохштейн, Е. А. Грейль ; под 
ред. С. З. Штерлинг. - 1947. - 866 с. : рис.  
 
117.  531 
С 90 
Суслов Г. К. Теоретическая механика : 
учебник / Г. К. Суслов ; под ред.: Н. Н. 
Бухгольца, В. К. Гольцмана. - 3-е изд., по-
смертное. - Л. ; М. : Гос. изд-во технико-
теоретической лит., 1946. - 654 с. : рис. 
 
118.  6(09) 
Т 28 
Творцы машин / ред. И. Генкин. - М. : 
Жургазобъединение, 1937. - 264 с. : рис. - 
(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ ; вып. 
4 (100)). 
 
119.  629 
Т 30 
Тейтельман Д. И. Хромирование в авто-
ремонте / Д. И. Тейтельман. - М. ; Л. : Изд-
во Наркомхоза РСФСР, 1939. - 142 с. : 
рис., табл. 
 
120.  631.3 
Т 33 
Теория, конструкция и производство 
сельскохозяйственных машин / ВИСХОМ 
; под общ. ред. В. П. Горячкина. - Л. ; М. : 
28 
 
Сельхозгиз. – 1935 -  . 
              Т. 1 : Теория. - 1935. - 534 с. : рис. 
              Т. 2 : Теория. - 1936. - 536 с. : рис. 
              Т. 3 : Теория. - 1936. - 780 с. : рис. 
              Т. 4 : Теория: технологические  
               процессы в работе с.-х. машин. –  
               1936. - 576 с. : рис. 
               Т. 5 : Проектирование, расчеты,   
               конструкции. - 1940. - 645 с.: рис. 
 
121.  621.1 
Т 34 
Теплоэнергетические установки малой и 
средней мощности : справочное руковод-
ство / под ред.: И. Т. Швеца, П. Д. Швецо-
ва. - К. ; М. : Машгиз, 1952. - 512 с. : рис. : 
схемы. 
 
122.  62 
Т 38 
Техническая энциклопедия  / гл. ред. Л. 
К. Мартенс. - М. : ОНТИ НКТП СССР : 
Гл. ред. технических энциклопедий и сло-
варей. – 1936 -  . 
      Дополнительный том : Авиационные 
двигатели - Яркость. - 1936. - 1226 с. : 
рис., табл. 
 
123.  62 
Т 38 
Техническая энциклопедия  / гл. ред. Л. 
К. Мартенс. - М. : Советская энциклопе-
дия : ОГИЗ РСФСР. – 1927 -  . 
                Т. 1 : А - Аэродинамика. - 1927. –
852 с. : рис., табл. 
                Т. 2 : Аэродинамика - Бумажное 
производство. - 1928. - 870 с. : 
рис., табл. 
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                Т. 3 : Бумажный брак – Водорода 
перекись. - 1930. - 952 с. : табл., 
рис. 
                Т. 4 : Водородные ионы – Газо-
вые двигатели. - 1930. – 936 с. : 
рис., табл. 
                Т. 5 : Газовые ткани – Графиче-
ская статика. – 1929. - 922 с. : 
рис., табл.  
                Т. 6 : Графические методы – До-
менная печь. - 1929. – 922 с. : 
рис., табл. 
                Т. 8 : Жидкий уголь – Изоляци-
онные электротехнические мате-
риалы. - 1929. - 922 с. : рис., табл 
                Т. 9 : Изомерия - Катапульта. –
1929. - 970 с. : рис., табл. 
                 Т. 10 : Кататермометр - Копалы. 
- 1931. - 926 с. : рис., табл. 
                Т. 11 : Копер - Леса  подмостки. - 
1930. - 950 с. : рис., табл. 
                Т. 12 : Леса сорта - Метиловый 
алкоголь. - 1930. - 950 с. : рис., 
табл. 
                 Т. 13 : Метиловый фиолетовый – 
Мышьяк. - 1931. - 948 с. : рис., 
табл. 
                Т. 15 : Оливковое дерево – Па-
тентное право. - 1931. –  926 с. : 
рис., табл. 
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124.  62 
Т 38 
Техническая энциклопедия  / гл. ред. Л. 
К. Мартенс. - М. : Советская энциклопе-
дия; ОГИЗ РСФСР . – 1929 -  . 
               Т. 1 : А - Аэробика. - 1929. – 852 
с. : рис., табл. 
              Т. 2 : Аэродинамика - Бумажное  
производство. - 1928. - 870 с. : рис., табл. 
               Т. 3 : Бумажный брак – Водорода 
перекись. - 1930. - 952 с. : табл., 
рис. 
               Т. 4 : Водородные ионы –  
Газовые двигатели. - 1930. – 936 с. : рис., 
табл. 
               Т. 5 : Газовые ткани – Графиче-
ская статика. – 1929. - 922 с. : 
рис., табл.  
                Т. 6 : Графические методы – До-
менная печь. - 1929. – 922 с. : 
рис., табл. 
                Т. 8 : Жидкий уголь – Изоляци-
онные электротехнические мате-
риалы. - 1929. - 922 с. : рис., табл 
                Т. 9 : Изомерия - Катапульта. – 
1931. - 970 с. : рис., табл. 
                 Т. 10 : Кататермометр - Копалы. 
- 1931. - 926 с. : рис., табл. 
                 Т. 11 : Копер - Леса  подмостки. 
- 1930. - 950 с. : рис., табл. 
                Т. 12 : Леса сорта - Метиловый 
алкоголь. - 1930. - 950 с. : рис., 
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табл. 
                 Т. 13 : Метиловый фиолетовый – 
Мышьяк. - 1931. - 948 с. : рис., 
табл. 
                Т. 15 : Оливковое дерево – Па-
тентное право. - 1931. – 926 с. : 
рис., табл. 
                Т. 16 : Патока – Подвижные мо-
сты. - 1932. - 950 с. : рис., табл.   
                Т. 17 : Подводные лодки – Про-
изводство овощей. – 1932. - 887 
с. : рис., табл. 
                 Т. 18 : Прокатка - Размотка пря-
жи. - 1932. - 898 с. : рис., табл. 
                 Т. 19 : Разработка полезных ис-
копаемых - Ряжи. – 1933. - 920 с. 
: рис., табл. 
                 Т. 20 : Сады-города - Сита. – 
1933. - 894 с. : рис., табл. 
                  Т. 21 : Ситовейка - Стеариновая 
кислота. - 1933. - 952 с. : рис., 
табл. 
                 Т. 22 : Стеариновое производ-
ство – Теплопередача. - 1933. – 
982 с. : рис., табл. 
                  Т. 23 : Теплопроводность – 
Труба. - 1934. - 1016 с. : рис., 
табл.  
                  Т. 24 : Труболитейное дело –     
Фильтры. - 1934. - 920 с. : рис., 
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табл. 
                  Т. 25 : Фитопатология – Шар-
нирные направляющие механиз-
мы. - 1934. - 890 с. : рис., табл. 
                Т. 26 : Шаровые и трубные мель-
ницы - Ящичное производство. - 
1934. – 828 с. : рис., табл.   
 
125.  62 
Т 38 
Техническая энциклопедия  / гл. ред. Л. 
К. Мартенс. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Гл. ред. технических энциклопедий и сло-
варей : ОНТИ НКТП СССР. – 1937 -  . 
                 Т. 1 : А - Аэродинамика. - 1937. 
– 1183 с. : рис., табл. 
                 Т. 2 : Аэродинамика – Бумажное 
производство. - 1930. – 870 с. : 
рис., табл. 
                Т. 4 : Водородные ионы – Газо-
вые двигатели. - 1937. – 1038 с. 
                Т. 5 : Газовые ткани – Графиче-
ская статика. – 1930. - 922 с. 
                 Т. 6 : Графические методы – 
Доменное производство. – 1931. 
- 922 с. 
                  Т. 7 : Доменное производство – 
Жидкий воздух. - 1931. – 622 с. 
                  Т. 8 : Жидкий уголь – Изоляци-
онные электротехнические ма-
териалы. - 1931. - 922 с. 
                  Т. 9 : Изомерия - Катапульта. – 
1938. - 1148 с. 
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                  Т. 10 : Кататермометр - Копалы. 
– 1938. - 1054 с. 
                  Т. 11 : Копер - Леса и подмости. 
– 1939. - 1096 с. 
                  Т. 12 : Леса сорта - Метиловый 
алкоголь. - 1941. – 854 с. 
                  Т. 13 : Метиловый фиолетовый 
– Мышьяк. - 1941. - 782 с. 
                  Т. 14 : Мышьяка соединения –
Оливин. - 1941. - 908 с. 
126.  621 
Т 38 
Технический словарь для работников тя-
желой промышленности / гл. ред.:   
Л. К. Мартенс, П. Ф. Узлов. - М. : ГОНТИ 
НКТП СССР, 1939. - 1915 с. : ил., карты, 
табл. 
 
127.  624 
Т 41 
Тимошенко С. П. Курс статики сооруже-
ний : учебник / С. П. Тимошенко. – 
5-е изд. - Л. ; М. : Госстройиздат, 1934 -  . 
                    Ч. 1. - 1934. – 363 с. 
128.  620.17
Т 41 
Тимошенко С. П. Прикладная теория 
упругости : учебник / С. П. Тимошенко, 
Дж. Лессельс ; пер. с англ. А. И. Дымова. - 
Изд. 3-е, стер. - М. ; Л. : ГОНТИ, 1931. - 
392 с. : 391 рис., 96 табл. - (Пособия для 
ВТУЗов и специалистов). 
 
129.  62 
Т 41 
Тимошенко С. П. Теория колебаний в 
инженерном деле / С. П. Тимошенко. - М. ; 
Л. : ГОНТИ, 1931. - 344 с. : рис. 
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130.  620 
Т 41 
Тимошенко С. П. Теория упругости / С. 
П. Тимошенко ; пер. Н. А. Шошин . - 2-е 
изд., испр. - Л. ; М. : ОНТИ, 1937. - 451 с. 
 
131.  620.17
Т 46 
Тихомиров Е. Н. Курс сопротивления ма-
териалов : учебник / Е. Н. Тихомиров. - М. 
; Л., 1934. - 584 с. : табл., рис. 
 
132.  621 
Т 66 
Трение и износ в машинах : труды 2-й 
Всесоюзной конференции по трению и из-
носу в машинах / Академия наук СССР, 
отделение технических наук, Институт 
машиноведения. - Л. ; М. : Академия Наук 
СССР. – 1947 
               Т. 1 : Доклады. - 1947. - 378 с. 
               Т. 2 : Доклады. - 1948. - 599 с. 
 
133.  629 
Т 78 
Труды НАТИ / Автотракторный институт 
НАТИ. - М. : Гос. науч.-техн. изд-во ма-
шиностроительной лит. - [1931]   . 
                Вып. 40. - 1941. - 143 с. : рис. 
                Вып. 44. - 1946. - 153 с. : рис. 
                Вып. 47. - 1947. - 146 с. : рис. 
 
134.  621.35
Ф 34 
Федотьев П. П. Сборник исследователь-
ских работ / П. П. Федотьев. - Л. : Химтео-
рет, 1936. - 275 с. : рис., табл. 
 
135.  621.9 
Х 15 
Хаймович Я. М. Технология металлов : 
учебник / Я. М. Хаймович. - М. : Совет-
ская наука. – 1941 -  . 
                Ч. 2 : Обработка металлов реза-
нием и станки / под ред. Л. Е. Левинсона. – 
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1941. - 559 с. : рис. 
 
136.  621.3 
Х 20 
Харвей А. Ф. Высокочастотные элек-
тронные лампы : учебное пособие / А. Ф. 
Харвей ; пер. В. С. Берман, ред. Б. Г. Еро-
золимский, Л. А. Вайнштейн. - М. : Ино-
странная литература, 1948. - 292 с. : рис., 
фото. 
 
137.  621.5 
Х 73 
Холодильная техника  = Refrigerating data 
book : справочник американского обще-
ства инженеров-холодильщиков : автор. 
пер. с англ. / под общ. ред. Б. И. Галла, П. 
Ф. Коноплева. - М. ; Л. : Пищепромиздат. 
– 1936 -  . 
               Т. 1. - 1936. - 406 с. : табл., граф. 
               Т. 2. - 1936. - 375 с. : табл., вкл. л., 
                рис., граф. 
 
138.  621.82
Х 95 
Хрущов М. М. Исследования приработки 
подшипниковых сплавов и цапф / М. М. 
Хрущов ; Академия наук Союза ССР, ин-
ститут машиноведения. - Л. ; М. : Изд-во 
Академии Наук СССР, 1946. - 159 с. : рис. 
 
139.  629.73
Ц 66 
Циолковский К. Э. Грезы о земле и небе / 
К. Э. Циолковский ; биографический 
очерк и ред. Я. И. Перельмана. - 2-е изд. - 
Л. ; М. : ГОНТИ, 1938. - 119 с. : рис. 
 
140.  629.11
Ц 97 
Цырлин Л. М. Автотракторная промыш-
ленность в капиталистических странах / Л. 
М. Цырлин. - М. : Союзоргучет, 1938. - 
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255 с. : табл. 
 
141.  629 
Ч-84 
Чудаков Е. А. Теория автомобиля / Е. А. 
Чудаков. - М. : МАШГИЗ, 1940. - 396 с. : 
рис. 
 
142.  621.3(0
75) 
Ш 28 
Шателен М. А. Русские электротехники 
второй половины XIX века : учеб. пособие 
/ М. А. Шателен. - М. ; Л. : Госэнергоиз-
дат, 1950. - 383 с. : рис. 
 
143.  621 
Ш 44 
Шелудько І. М. Практичний словник ви-
робничої термінології  / І. М. Шелудько ; 
НАН України, Інститут енциклопедичних 
досліджень. - Відтворення вид. 1931 року. 
- К. : Інститут енциклопедичних до-
сліджень НАН України, 2008. - 122 с. - (Із 
словникової спадщини ; вип. 4). 
 
144.  621.3 
Ш 47 
Шенфер К. И. Асинхронные машины : 
утверждено ГУУЗ НКТП в качестве учеб. 
для энергетических втузов / К. И. Шенфер. 
- 4-е изд., перераб. и доп. - Л. ; М. : ГОН-
ТИ, 1938. - 411 с. 
 
145.  621.3 
Ш 70 
Шляпошников Б. М. Выпрямление од-
нофазного тока управляемыми ионными 
преобразователями: экспериментально-
теоретическое исследование / Б. М. Шля-
пошников ; Академия наук СССР. - М. ; Л. 
: Академия Наук СССР, 1937. - 180 с. : 
граф., рис. 
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146.  621.3 
Щ 98 
Щуркевич П. А. Переменные электриче-
ские токи и теория круговых диаграмм / П. 
А. Щуркевич ; Электротехнический ин-
ститут им. В. И. Ульянова (Ленина). - Л. : 
Кубуч. – 1931 -  . 
                   Т. 1 : Однофазный ток. - 1931. –  
                   690 с. : схемы. 
 
147.  621.3 
Э 33 
Электрические и магнитные измерения : 
общий курс : учебное пособие / под ред. Е. 
Г. Шрамкова. - М. ; Л. : ОНТИ НКТП 
СССР, 1937. - 667 с. : рис. 
 
148.  631.3 
Ч-48 
Cherkun V. Dismantling and reassembly in 
repair shops: translated from the Rassian / V. 
Cherkun, V. Zabelin. - M. : Mir, 1974. - 136 
с. - Пер. изд.: Разборочные и сборочные 
работы при ремонте машин / В. Е. Черкун, 
В. В. Забелин. - М., 1974. – 136 с. 
 
149.  62 
Х-99 
HUTTE. Справочная книга  для инжене-
ров, архитекторов, механиков и студентов. 
- Изд. 11-е. - Берлин : БИНТ. - [1926] 
                  Ч. 2. - 1926. - 1302 с. : табл., 
                   рис.   
150.  62 
Х-99 
HŪTTE. Справочник для  инжененров, 
техников и студентов : пер. с 26-го нем. 
изд. - М. ; Л. : ОНТИ . – 1936 
             Т. 3 / под общ. ред.: В. К. Запоро-
жец, С. И. Курбатова, Н. Л. Ма-
нуйлова. - 15-е изд., испр. и доп. - 
1936. - 1184 с. : рис., табл.   
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151.  62 
Х-99 
HŪTTE. Справочник для инженеров, тех-
ников и студентов : пер. с нем. - М. ; Л. : 
МАШГИЗ. – 1936 -  . 
              Т. 1 / под общ. ред. В. К. Запоро-
жец [и др.]. - 1936. – 914 с. : рис., 
табл. 
               Т. 4 / под ред. М. А. Саверина. – 
1939. - 552 с. : рис., табл. 
               Т. 5 : дополнительный / под ред. 
М. А. Саверина. - 1939. - 600 с. : 
рис., табл. 
 
152.  631.3П 
30 
Petrov S. Reparations des machines agricoles 
/ S. Petrov, S. Bisnovaty. - М. : Editions mir, 
1988. - 318 с. : il. - Пер. изд.: Ремонт сель-
скохозяйственных машин / А. С. Петров,С. 
И.  Бисноватый. - М., 1982. 
 
153.  631.3П 
30 
Petrov S. Repair of Farminq Machinery / S. 
Petrov, S. Bisnovaty. - М. : Mir Publishers, 
1986. - 293 с. : il. - Пер. изд.: Ремонт сель-
скохозяйственных машин / С. А. Петров, 
С. И. Бисноватый. - М., 1986. 
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